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 ABSTRAK 
 
Amy Mukaromatun L. K2312005. PENERAPAN MODEL KREATIF-
PRODUKTIF DALAM PEMBELAJARAN FISIKA MATERI SUHU, 
KALOR DAN PERPINDAHAN KALOR UNTUK MENINGKATKAN 
KREATIVITAS SISWA KELAS X MIA 2 SMA NEGERI 2 SURAKARTA 
TAHUN 2015/2016. Skripsi, Surakarta : Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan 
Universitas Sebelas Maret Surakarta,   Agustus 2015. 
 
Penelitian ini bertujuan untuk meningkatkan kreativitas siswa kelas X 
MIA 2 SMA Negeri 2 Surakarta Tahun Pelajaran 2015/2016 pada materi Suhu, 
Kalor dan Perpindahan Kalor  melalui penerapan model pembelajaran kreatif-
produktif. 
Penelitian ini merupakan Penelitian Tindakan Kelas (Classroom Action 
Research) yang dilaksanakan dalam dua siklus. Setiap siklus diawali dengan tahap 
persiapan dilanjutkan tahap pelaksanaan siklus yang terdiri dari: perencanaan 
tindakan, pelaksanaan tindakan, observasi, dan refleksi. Subyek penelitian adalah 
siswa kelas X MIA 2 SMA Negeri 2 Surakarta Tahun Pelajaran 2015/2016 
sebanyak 28 siswa. Data hasil observasi, penilaian produk, dan wawancara 
kreativitas siswa dianalisis menggunakan teknik analisis data kualitatif dan 
kuantitatif.  
Berdasarkan dari hasil analisis data dan pembahasan penelitian, dapat 
disimpulkan bahwa: kreativitas siswa kelas X MIA 2 SMA Negeri 2 Surakarta 
Tahun Pelajaran 2015/2016  pada materi Suhu, Kalor dan Perpindahan Kalor  
mengalami peningkatan setalah  diterapkan model pembelajaran kreatif-produktif 
dengan produk yang sederhana dan bahan murah. Persentase ketercapaian siswa 
berdasarkan indikator kreativitas meningkat dari 40,04 % pada Siklus I menjadi 
66,13 % pada Siklus II. 
Kata kunci: Kreatif-Produktif, Kreativitas, Suhu, Kalor dan Perpindahan Kalor   
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ABSTRACT 
 
Amy Mukaromatun L. K2312005. THE APPLICATION OF KREATIF-
PRODUKTIF MODEL TO IMPROVE STUDENT’S CREATIVITY IN 
TEMPERATURE, HEAT AND TRANSFER HEAT SUBJECT FOR CLASS 
X MIA 2 STUDENTS OF SMA N 2 SURAKARTA. Thesis, Surakarta : Faculty 
of Teacher Training and Education Sebelas Maret University Surakarta, August 
2016. 
This research aims to increase the creativity of student class X MIA 2 SMA 
Negeri 2 Surakarta in the academic years of 2015/2016 on Temperature, Heat and 
Transfer Heat  subject using kreatif-produktif model. 
This research was Classroom Action Research which conducted in two 
cycles. Each cycle was started with preparation stage and continued 
implementation stage consisting of planning, acting, observing, and reflecting. The 
subject of research was class X MIA 2 SMA Negeri 2 Surakarta in the academic 
years of 2015/2016, consisting of 28 students. The data observation, rate of the 
product, and interview for the creativity abilities of student analyzed using 
qualitative and quantitative technique. 
As the result, the effort of implementation kreatif-produktif model increased 
the creativity of student in X MIA 2 SMA Negeri 2 Surakarta years 2015/2016. 
Subject used a simple product and low price materials. Futhermore , the 
percentage of the creativity abilities of student increased from 40,04 % in cycle I to 
60,13% in cycle II. 
 
Keywords: Kreatif-Produktif, Creativity, Temperature, Heat and Transfer Heat 
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MOTTO 
 
“Karena sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan. Sesungguhnya 
sesudah kesulitan itu ada kemudahan” (Q.S. Al-Insyiroh : 5-6) 
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